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Дата Место проведения Название мероприятия Организатор (контакты)
26–27.03 Москва, Россия VI Международная конференция
«МЕТАЛЛУРГИЯ-ИНТЕХЭКО-2013»
ГК «ИЗМАЙЛОВО»
03–05.04 Киев, Украина Международные специализированные выставки
«Kyiv Technical Trade Show-2013»
ВЦ КиевЭкспоПлаза
ООО «ТДС-Экспо»
Тел. +38 044 596-93-08
21–24.05 Запорожье,
Украина 
IX Международная специализированная выставка
«ЛИТЬЕ-2013»
ЗТПП, ВЦ «Козак-Палац»
21–24.05 Запорожье,
Украина 
XXI Международная специализированная выставка
промышленного оборудования и новых технологий
«Машиностроение. Металлургия 2013» и IX международная
специализированная выставка-конференция литейного
производства «Литье 2013». 
ЗТПП, ВЦ «Козак-Палац»
22–25.05 Пос. Ворзель,
Киевская обл.
Украина
VII Всеукраинская научно-техническая конференция
молодых ученых и специалистов «Сварка и родственные
технологии» 
03680, г. Киев, ул. Боженко, 11
Тел. 38 044 271 25 60
26–29.05 Донецк, Украина ХI Международная конференция «Ti-2013 в СНГ» МА «Титан»
http://titan-association.com
28.05–
01.06
Пос. Кацивели,
Крым, Украина
6-я международная конференция «Лазерные технологии в сварке
и обработке материалов»
ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ
Тел./факс: 38 044 200-82-77
25–28.06 Москва, Россия Международные промышленные выставки
«Металлургия. Литмаш-2013», «Трубы. Россия-2013»,
«Алюминий/Цветмет-2013».
Экспоцентр на Красной Пресне
ЗАО «Металл-Экспо»
Тел./факс: (495) 734-99-66
03–06.09 Донецк,
Украина
«Промышленная неделя»:
X международная специализированная выставка
«МЕТАЛЛУРГИЯ-2013»
и XII международная специализированная выставка
«МАШИНОСТРОЕНИЕ-2013»
ВЦ "ЭКСПОДОНБАСС"
E-mail: metal@expodon.dn.ua
10–13.09 Ижевск, Россия Машиностроение. Металлургия. Металлообработка 2013
XII Международная специализированная выставка 
ООО Удмуртия, ВЦ
Тел./факс:(3412) 733532, 733585
http://www.vcudmurtia.ru
16–21.09 Эссен, Германия SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2013 —18-я Международная
выставка металлообрабатывающих технологий сварки, резки
и обработки поверхностей
MESSE ESSEN
www.schweissen-schneiden.com
15–17.10 Киев, Украина Промышленный форум «ПАТОН ЭКСПО»
Сварка. Родственные технологии-2013
ВЦ «КиевЭкспоПлаза», 
www.weldexpo.com.ua
15–18.10 Днепропетровск,
Украина
VIII международная выставка литейной продукции,
оборудования, технологий и материалов для производства
литья «ЛитЭкс 2013»
: ООО Экспо-центр "Метеор".
УЗСД "Метеор" www.lityo.com.ua
16–18.10 Пекин, Китай TiEXPO-2013 — 8-я Международная выставка технологий
производства и продукции из титана
China International Exhibition Center
(Beijing)
12–15.11 Москва, Россия 19-я международная промышленная выставка
«Металл-Экспо-2013» включает три отдельные экспозиции:
«МеталлСтройФорум-2013», «МеталлургМаш-2013» и
«ТрансЛогистик-2013» 
ЗАО «Металл-Экспо»
ВВЦ (Павильоны 69, 75)
14–16.11 Волгоград, Россия Промышленная неделя 2013. IV Специализированная
выставка оборудования и технологий металлургической,
машиностроительной, энергетической, электротехнической,
нефтегазовой отраслей
Царицинская ярмарка
Тел./факс:(+7-8442) 265034, 233377
http://www.zarexpo.ru
23–25.11 Киев, Украина XII Международный промышленный форум–2013 МВЦ
www.tech-expo.com.ua
25–26.11 Киев, Украина Международная конференция «Сварка и родственные
технологии — настоящее и будущее» (Приурочена к 95-летию
академика Б. Е. Патона)
ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ
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